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ABSTRAK 
KEN DANISWARA ACHMAD. Pengaruh Jumlah NPWP WPOP yang 
Terdaftar, Jumlah SSP yang Diterima dan Pencairan Tunggakan Terhadap 
Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung 1 Jakarta 
Timur dan KPP Pratama Sawah Besar 1 Jakarta Pusat pada periode 2011 
sampai 2013. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
jumlah NPWP WPOP yang terdaftar, jumlah SSP yang diterima dan 
pencairan tunggakan terhadap tingkat penerimaan PPh orang pribadi di KPP 
pratama cakung 1 jakarta timur dan KPP pratama sawah besar 1 jakarta pusat 
pada periode 2011 sampai 2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang terdiri dari Laporan pendapatan PPh orang 
pribadi bulanan, Laporan NPWP WPOP bulanan, Laporan SSP bulanan dan 
Laporan pencairan tunggakan bulanan. Metode yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
tehnik analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis diolah dengan SPSS. 
Hasil Analisis data menunjukan bahwa jumlah NPWP WPOP yang 
terdaftar berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh 
orang pribadi karena banyak masyarakat yang memiliki NPWP tapi 
kesadarannya belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai subjek 
pajak. Jumlah SSP yang diterima berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
penerimaan PPH orang pribadi. Pencairan tunggakan berpengaruh tetapi tidak 
signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh orang pribadi karena masih 
banyak subjek pajak yang telah diberikan STP tetapi tidak menepati sesuai 
surat yang telah diedarkan. Jumlah NPWP WPOP yang terdaftar, Jumlah SSP 
yang diterima dan Pencairan tunggakan secara simultan berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh orang pribadi.  
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ABSTRACT 
KEN Daniswara ACHMAD. Effect of Number of Registered NPWP WPOP, SSP 
Received Amount and Disbursement Arrears Against Acceptance Rate Personal 
Income Tax in KPP Cakung 1 East Jakarta and Sawah Besar 1 Central Jakarta in 
the period 2011 to 2013. Faculty of Economics, University of Jakarta. 2015 
This study aims to provide empirical evidence of the influence of the number of 
NPWP WPOP registered, the number of SSP received and disbursement of arrears 
to the level of the personal income tax revenue in KPP cakung 1 and KPP sawah 
besar 1 in the period 2011 to 2013. The type of data used in this research is 
secondary data consisting of the personal income tax revenue report monthly, 
NPWP WPOP report monthly, monthly SSP reports and disbursement reports 
monthly in arrears. The method used in this research is quantitative method by 
using multiple linear regression analysis techniques and hypothesis testing 
processed with SPSS. 
The results of the data analysis showed that the number of registered NPWP 
WPOP but no significant effect on the level of the personal income tax revenue 
because many people who have a NPWP but consciousness is not fully meeting 
its obligations as a tax subject. Number SSP received significant effect on the 
level of acceptance of PPh individual. Liquefaction arrears but not significant 
effect on the level of the personal income tax revenue because many subjects who 
had been given STP tax but does not keep appropriate letter has been circulated. 
NPWP WPOP number listed, Number SSP received and disbursement of arrears 
simultaneously significantly influence the level of personal income tax revenue. 
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